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As economy and society are developing, raising the people’s living standard has 
become an impotent goal of our government. How to correctly understand and 
evaluate people's living standard is the focus among researchers now, which is the 
starting point of this study. This dissertation re-examines this topic from a relatively 
new perspective. Draw on the idea of Purchasing Power Parity, comparative analysis 
the differences of the urban resident’s living standard about China’s 36 large and 
medium-sized cities through relative prices adjustment before and after. By doing so, 
it not only achieves an accurate assessment of China’s urban resident’s living standard 
but also scientifically analyze the price factors how to impact on the urban resident’s 
living standard. 
The general framework of this dissertation is as follows: Chapter 1 is 
introduction, which is the presentation of the question and the research idea. It shows 
the significance and feasibility of this dissertation. Chapter 2 reviews the theory of the 
people’s living standard and the theory of Purchasing Power Parity, including present 
research situation and achievements. Chapter 3 calculates the relative price level of 
urban residents, including the selection of index and the selection of weights. For the 
final phase, calculates the relative price index of each city relative to Beijing; Chapter 
4 studies people’s living standard from the consumer angle . Using the method of 
factor analysis and evaluation of the Engel coefficient to make a comparison analysis; 
Chapter 5 is conclusions and deficiencies of this dissertation. This dissertation also 
puts forward the suggestions for the further research. 
There are three innovational points in this dissertation. Firstly, purchasing power 
parity as an analysis tool, this used to evaluate the differences between different 
currency areas, to analyze price difference in the same currency area here. Secondly, 
uses two methods to evaluate people's living standard and makes comparative analysis. 
To some extent, overcomes the one sidedness. Thirdly, adjusts consumption 
indications by regional relative price index, then comparative analyzes the changes of 














possible to analyze the impact of the price factor. The more the variation degree of the 
economic development level between the reviewed cities, the less the influence of the 
price factor to resident's living standard and vice versa. 
There are two disadvantages in this dissertation. Firstly, due to the limit of the 
data, uses the data of 2004, and failure to obtain updated data; secondly, this 
dissertation evaluates living standard mainly from price angle, so the index selected is 
limited, which can only measured by the monetary, including income and 
consumption indicators. It‘s inevitable to have some inadequate.  
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由于目前所能搜集到的 新的价格数据为 2004 年的，为了保持一致，居民
可支配收入和居民消费的数据我们也相应采用 2004 年的。我们的研究对象为各
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省会城市及五个单列市的城镇居民，因为这些城市的统计指标相对比较完善，有
较强的可比性，是国家发改委价格监测中心进行价格监测时所选取的样本城市。
对 2004 年我国 36 个大中城市的居民可支配收入作了整理，见表 1.1。 
从 1.1 表可以看出：东部城市的人均可支配收入 高，达到 13173.3 元；中
部次之，为 9375.56 元；西部 少，为 8671.49 元。中西部差别不大，人均可支
配收入均不到深圳的一半，相当于东部地区平均可支配收入的约 2/3。从各组组
内数据的变异程度来看，东部地区标准差为 4298.46 元，而中西部仅为 822.34










                       ttYCC εβ ++= 0                          （1.1） 
根据2004年我国36个大中城市的人均消费支出和人均可支配收入作回归分
析，结果如下： 
                   tYC 7118.082.739 +=  
                        （t=2.21）  (t=24.51) 
方程的检验见表 1.2，其中： 9464.02 =R ， 0000.0=值P ，说明拟和效果很
好。 7118.0=β ，说明我国 36 个大中城市的消费倾向约为 0.7118，即居民可支
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受到，经济发达的大都市的消费品和服务的价格明显高于周边地区。比如从 2005
年的中国物价年鉴我们可以看到：2004 年普通住房的物业管理费，北京为 0.5 元




表 1.2  回归方程的检验结果 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 739.8151 335.4341 2.205545 0.0343 
Y 0.711812 0.029048 24.50508 0.0000 
R-squared 0.946414     Mean dependent var 8550.785 
Adjusted R-squared 0.944838     S.D. dependent var 2668.994 
S.E. of regression 626.8536   Akaike info criterion 15.77326 
Sum squared resid 13360143     Schwarz criterion 15.86123 
Log likelihood -281.9186     F-statistic 600.4990 
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①易丹辉.  数据分析与 Eviews 应用.  中国统计出版社，2003（12）. 
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